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KArntíSSE- Jueces i» de Biciembre de 1S5O. #cuarto
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Se suscribe á este periódico 
cu la imprenta y librería de 
VCLLANiUEVA,, Plaza Mayor 
número 3, á 8 rs. al mes, 88 
portrimesrre y 80 por un año
Los artículos , avisos y re­
clamaciones se dirigirán ó la 
Redacción establecida en la 
misma imprenta, francos de 











S. M. la Reina nuestra Señora v su Real Bahabon 7°
familia continúan sin novedad en su importante Burgos 233
salud. Cernégula 9°
— - Calzada de Bureba 15
Circular num. LLQ. Cubillo del Rojo 881 1 <7 Cabezón de la Sierra *7
Los Alcaldes de los pueblos que á continuación se ex- Cogollos 410
presan , acudirán por sí ó por persona competentemente Cubo 9l5
autorizada á recibir de la Depositaría de fondos provin- Celada del Camino 120
cíales (previo el oportuno libramiento que se espedirá Cameno 83
al efecto) las cantidades que se le detallan á cada uno y Caslil de Peones 70
las cuales proceden de los anticipos hechos para socorro y Condado de Valdivielso 65
conducción de presos transeuntes en el 2.0 semestre de Casirillo la Vega 15
1847. Burgos 16 de diciembre de i85o. = Dionisio Cilleruelo de Abajo •7
Gainza. Este par 60
Encío 59
Relación de las cantidades á que son acreedores los pue- Espinosa del Camino 6
blos que á continuación se espresan por anticipos hechos Fontioso 2O4
para socorro y conducción de presos en el 2.0 semestre Grisaleña i3o
de i84y- Gumiel jde Izan 65
Rs. vn. La parte io3
Ameyugo i55 I erma 190
Ahedo y la Revilla a5 Moriana 47
Badocondes 5 Milagros 4 =
Bugedo 55 Miranda de Ehro 13o
Buniel 35 Madrigalejo 70
Briviesca io3q Monasterio y5o
Merindad de Montija a3o



















Sta. Maria Rivarredonda 8
San Mames 5o
Sarracín 13o
Santa Maria Mercadillo 18
Tosamos 3o
Villamayor del Rio 9
Villalta a5
Valdorros 58
Villafranca Montes de Oca 8
Villaverde Peñaorada 1 o5
Villafria 56o
Villanueva de Gumiel Go





Las justicias de los pueblos 
de esta provincia, destaca­
mentos de la Guardia Civil 
de la misma y empleados del 
ramo de P. y S. P. de la capi­
tal, procederán á la captura 
de Antonio lierrero cuyas se­
rías se espresan á continua­
,V»-
ción el cual también ha via­
jado con el supuesto nombre 
de José Blanco y senas que 
seguidamente se insertan, y 
caso de ser habido le remiti­
rán con toda seguridad á 
disposición del Juez de pri­
mera instancia de Santander. 
Burgos 16 de diciembre de 
i85o.:“Dionisio Gainza.
Nombres y señas personales.
Antonio Herrero, edad 27 
anos, estatura alta, pelo cas­
taño, ojos id, nariz regular, 
barba cerrada, color bueno.
Idem como José Blanco.
Edad 3o años, estatura al­
ta , pelo castaño, ojos casta­
ños , nariz regular, barba cer­
rada , cara regular, color bue­
no.
ANUNCIOS OFICIALES.
De los termiriosi <lh esta villa* desaparecieron el 28 de, 
pasado noviembre tres reses vacunas de las señas siguien. 
les ; una churra de dos años al marzo , pelo negro lomi- 
roja, muy clara de entrepiernas y barr iga, las dos orcjas 
hendidascy marco de S en el anca 'derecha. Otro churro 
del mismo tiempo pelo negno>, puesta en Ih oreja derecha 
marcado de S el anca derecha. Otro churro de la misma 
edad, negro y algo jardo corlada y muesca en la oreja 
derecha: y desguzada la izquierda con dos S8 en el anca 
derecha. Los marcos de lodos eslán sin. cicatrizar por ser 
nuevos.
Las personas que sepan el paradero de todos ó de al­
guno de ellos se dirigirán al Sr. Alcalde de esta. Canico- 
sa 16 de diciembre de i85o. De orden del Ayuntamien­
to, Pedro Benito Srio.
En la villa de Palacios de 
la Sierra, provincia de Burgos y part ido judicial de Salas 
de los-Infantes", se necesita un Sr. Sacerdote secular ó 
regular que desempeñe'un beneficio simple sin estar afec­
to á las cargas dé Administración de Sacramentos, y ade­
mas, para que instruya en latinidad de ocho á doce ni­
ños, por cuyos conceptos, se le ofrecen cuatro mil y dos­
cientos r,s., anuales. Los Sres. que gusten dirigirán una 
solicitud, franca de porte al Presidente del Ayuntamien­
to que suscribe en el improroglable termino de Jos 
meses contados desde la publicación de este anuncio en el 
Boletín oficial. El alcalde Lorenzo Carbonero.
El día 29 del corriente y 
hora de las dos de su tarde, se celebrará el remate de 
carruages y bagages del cantón de Barbadiilo del Merca­
do. Las personas que quieran interesarse en diihi remate 
pueden acudir á la sala Ayuntamiento de dicho pueblo 
donde se hallarán de manifiesto las condiciones del re­
mate. Barbadiilo iG de diciembre de 1 85o.
avumoSo
En la Imprenta y Librería de D. Sergio 
de Villanueva, Plaza Mayor núm. 2, se ha­
llan de venta las obras siguientes:
El Genio del Cristianismo, por Chateaubriand.
Los Mártires, por el Vizconde de Chateaubriand. Puesto 
en verso por el doctor D. .Justo Barragero,
Defensa del Cristianismo ó conferencias sobre la' Religión, 
por el Excmo Sr. Conde de Fraisinous,, traducidas al 
castellano por D. F. T. A. Chalumeau de Verneuil.
Ensebio, historia sacada de las memorias que dejó el mis­
mo, por D. Pedro Monlengon, nueva edición., ador­
nada cou láminas finas.
"Las Siete Palabras, poema religioso dividido en siete 
cantos, con introducción y conclusión, escrito por 1). 
Felipe Velazquez, aprobado por la censura eclesiástica.
El Cura ilustrado en orden á sus derechos y deberes por 
el Ritual y Catecismo Romanos, Derecho canónico, - 
Teología pastoral, legislación civil y autores'de la. me­
jor doctrina ,. ó sea recopilación selecta y metódica; de 
varios escelentes escritos sobre las funciones pastorales, 
que en obsequio de los párrocos españoles ha formado 
y publica el de Grustan en la diócesis de Barbastro 
D. Vicente Solano.
Disertación teológico-canónica , en que se examina la 
verdadera doctrina sobre el estado de las sillas episco­
pales, cuando se dicen impedidas.
¿Qué mal han heclio los Jesuítas? Ojeada filosófica- sobre 
el espíritu y carácter de este religioso instituto, pre­
cedida dé una breve reseña sobre la vida de S. Igna­
cio , su fundador. Obra origina! escrita por José Ma­
riano Riera y Comas-,
Devocionarios y Semanas Santas de varios tamaños y 
precios.
Varias obras de S. Ligorio en castellano.
Misales de media cámara.
Rituales para administrar los santos Sacramentos.
Id. pequeños para administrar el santo Viatico y Estre- 
ma-Uncion.
Diurnos.
Ceremonial de pequeñas Iglesias para las principales fies­
tas del año.
Esrerpta ex libro cui titulus Homo Apostólicos instruc­
tus in sua vocatione ad audiendas confessiones, auctore 
S. Alphrmso Maria de Ligorio seu sensa ejusdem.
Alma interior ó guia espiritual en los caminos de Dios, 
aumentada con el Alma sola con Dios, y prácticas 
para visitar el Santísimo Sacramento , por el Padre 
Baudrand , de la Compañía de Jesús : traducida del 
francés por D. M. M. de Carrasquedo, Abogado del 
Ilustre Colegió de Burgos.
Catecismo de la Regla Católica, por el licenciado D'. Luis 
Gutiérrez, Dignidad de Prior, Canónigo Penitencia­
rio de 1 a Santa Iglesia Metropolitana dé Búrgos y 
Rector del Seminario conciliar d'e la misma.
Independencia constante de la Iglesia Hispana, (segunda 
edición. )
Curso elemental de Religión y Moral , arreglado en un 
todo al programa que en primero de agosto de 1846 
publicó la Dirección general de Instrucción pública, 
por don José Alonso y Cuevas, Regente de la. asigna­
tura de Religión y Moral.
Ilislojia de la Iglesia escrita en francés por el abate 
Bcrault Bercastel, canónigo de Noyon : traducida nue­
vamente al castellano, corregida-, anotada y continua­
da hasta el pontificado def SS. P. Leon XII, por los 
PP. J. de M. y A. C. de V.
Diario de la piedad, ó breve reglamento espiritual diri­
gido á una alma deseosa de su salvación, por el licen­
ciado D. Santiago García- Mazo, Magistral de esta 
Santa Iglesia Catedral de Valladolid.
Prcoaracion para celebrar devotamente el santo sacrifi­
cio de la Misa, con oraciones muy devotas para dar 
gracias despues de ella, añadida con la que para el 
mismo objeto compuso el P. D. Antonio de Molina, 
monge de la Cartuja de Miradores.
Nuevo diccionario inglés-español y español-inglés, au­
mentado cou una gramática, un diccionario de pro­
nunciación y mas de doce mil voces, principalmente 
técnicas , y en especial de las pertenecientes á máqui­
nas de vapor , caminos de hierro y obras públicas, por 
D. Juan Antonio Seoane, ex-di putado.
Nuevos elementos de Patolgia-Medica Quirúrgica por 
Roche, Sansón y Lenoir, traducidas y adicionados por 
D. L. Boscasa y D. A. Sánchez de Buslamante, Colabo­
radores de la Encicopledia, cuaala edición corregida'y 
considerablemente aumentada, adoptada como clásica 
para la enseñanza en las Facultades de Ciencias Médi­
cas.
Manual de medicina veterinaria homeopática, para uso 
del veterinario, ganadero y labrador, comprende el 
modo de curar las enfermedades de todos los animales 
domésticos, publicado en aloman por M. "W, traduci­
do al francés por M. Sarrasin y al castellano por Don 
Miguel Marzo, Profesor veterinario y Mariscal su­
pernumerario de las Peales Caballerizas de SS. MM.
Medicina homeopática domestica , ó guia de las familias 
para que puedan tratarse por si mismos homeopática­
mente en las indisposiciones ligeras y prestar auxilios 
eficaces á los enfermos en los casos urgentes hasta la lle­
gada del médico, por D. el doctor C. Hering (de Fi- 
ladelfia ) redactado con arreglo á las mejores obras 
homeopáticas y á su propia esperiencia con adiciones 
de los doctores Goullon, Grossy Staph, traducida al 
castellano por I). Román Fernandez del Rio, doctor 
en medicina y cirugía, socio fundador y secretario ge­
neral de la sociedad Hahnemannianna Matritense, so­
cio corresponsal de la sociedad Hahnemannianna de 
Paris , etc. etc.
Retrato al vivo ó sea copia al natural de Scipion de Ri­
el y de su doctrina.
El Fuero viejo de Castilla y el ordenamiento de Alcalá, 
publicados con notas históricas y legales por los doc­
tores D. Ignacio Jordán de Aso y del Rio y D. Mi­
guel de Manuel y Rodríguez; nueva edición con un 
discurso del Excmo. Sr. D. Pedro José Pidal.
Nuevos elementos de Quimica, aplicada á la Medicina 
y á las arles , redactada con arreglo á las últimas 
ediciones de los tratados de Orjila, Thartar, Humas 
ecl. por D. Francisco Alvarez, profesor de Medicina 
y Cirugía.
Tratado de las enferme­
dades y defectos físicos que se alegan para eximirse del 
servicio militar. Puesto al alcance de las personas que 
intervienen en la delicada operación del reemplazo del 
Ejército. Obra muy útil á los profesores de cuerpo de 
Sanidad Militar, á los médicos de partido , ayuntamien­
tos, consejos provinciales , gefes y autoridades militares. 
Escrita por D. Agustín Rosell.
Cabero: de Albeitería: nue-
vamente reformado y añadido por el catedrático D. Gui­
llermo Sampedro; segunda edición; 4>°, 1 t., á 26 rs- 
cn rustirá a 3o en pasta.
Whitte: Manual del Al-
beitar ó Compendio de Veterinaria, traducipo y adicio­
nado por Casas; 8'.°, 1 t. á 1 2 rs. en rústica y 1 4 en 
pasta.
Sampedro: Anatomía Ve­
terinaria; 8.°, 2 lomos á 28 rs. en rústica y 32 en 
pasta.
Sermones panegíricos de Mr. Santiago Francisco René 
de Lalourdupin, Abad Comendatario de la Abadía de 
Nuestra Señora de Ambournai, Vicario general de 
Riez, Predicador ordinario del Rey, y de la Acade­
mia de las Ciencias y Bellas Letras de Nanci: tradu­
cidas del Francés por D Torcualo Torio de la Riva, 
Escritor de los privilegos de Indias, Revisor de Le­
tras antiguas por S. M. y Oficial del Archivo del 
Excmo. Sr. Marques de Aslorga, Conde de Allamira.
Historia de la Revolución de Inglaterra, por Mr. Guizot, 
Ministro francés, puesta en castellano por D. Fer­
nando Palxot.
Obras dramáticas y líricas de D. Leandro Fernandez de 
Moratin.
Diario de la Isla de Sla. Helena, Contiene todo lo rela­
tivo á la vida pública y privada de Napoleón , y al 
mismo tiempo cuanto dijo é hizo en el espacio de diez 
y ocho meses de su cautiverio, escrito por el Conde 
de las Casas.
El Hombre feliz , independiente del mundo y de la for­
tuna; ó arle de vivir contento en cualesquier trabajos 
de la vida: obra escrita por el P. D. Teodoro de Almey- 
da , y traducida por el Doctor D. Benito Estaunde 
Riol, Presbitero.
Tratado completo de Química, por J. L. Lasaigne, tra­
ducido de la tercera y última edición francesa: por don 
Francisco Alvarez, profesor de Medicina y Cirugía, 
con figuras intercaladas en el testo para su inteligencia.
Nuevos elementos de Historia natural, por M. Salacroux, 
adornada con 5o láminas gravadas en cobre; traduci­
da y considerablemente aumentada por D. José Ro­
drigo, Doctor en Medicina y Cirugía, etc.
Gramática por Domínguez.
Filosofía de Lugdunense.
Gramática general , por Hermosilla.
Amigo de los niños
Fábulas de Sama niego.
Catecismo de Fleury.
Catecismos añadidos de /Xstete.
Id. sin añadir.
Compendio del arle de leer, escribir y contar.
Silabarios.
Papel reglado de todos los números.
Tablas de contar.
Primer libro de lectura, ó segunda parte del silabario y 
primer libro de lectura, dedicados á los niños por D. 
Gregorio Urbano Dargallo, individuo de varias so­




Coleccionde Comedias representadas con aplausoen los 
tealrosde la Corle. Esta completísima edición de las come­
dias mas modernas se espenden sueltas en la librería de 
Villanueva, cuya lista se facilita al que lo desee.
IMPRENTA DE VILLANUEVA.
